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Projek ini adalah merupakan projek mengubahsuai dan merekabentuk ruang 
dalaman “The Fitness Junction” yang terletak di No 2 Jalan Kelab Golf, 30350 Ipoh , 
Perak Darul Ridzuan . Tujuan projek ini dijalankan ini adalah untuk memberi ruang 
yang baru untuk menerik lebih ramai pelanggan.Disamping itu juga ruang dalaman 
yang baru juga akan dapat memberi satu tanggapan dan kesedaran kepada 
masyarakat bahawa pusat senaman adalah tempat yang seharusnya dikunjungi 
bukan sahaja untuk menjaga tubuh badan tapi juga untuk menjaga kesihatan 
mereka.
Dalam kajian yang telah dijalankan, terdapat beberapa kaedah kajian yang 
dilakukan. Antara kajian yang perlu dilakukan adalah seperti membuat kaji selidik 
dan mengumpul data-data mengenai keperluan projek tersebut. Kajian ini nanti dapat 
digunakan dan membantu kita semasa proses membuat rekabentuk.
Selain daripada itu terdapat beberapa masalah yang ditemui semasa 
membuat kajian tersebut antaranya ialah keadaan bangunan yang terlalu uzur , 
ruang yang sempit sehingga menggaggu laluan ,dan beberapa ruang lain yang 
kelihatan tidak sistematik dan memberikan pandangan yang tidak elok kepada 
pelanggan. “The Fitness Junction” ini terletak dikawasan yang stategik dan 
berdekatan dengan tempat-tempat awam.
Dengan ada projek seperti ini diharap masyarakat dapat membuka mata dan 
minda mereka tetang betapa pentingnya sumbangan “The Fitness Junction” ini












1.2.1 LATAR BELAKANG KLIEN
1.2.2.1 Sejarah Penubuhan
1.2.2.2 Alamat Pejabat Operasi
1.2.2 LOGO
1.2.2.1 Warna-warna Korporat
1.2.2.2 Misi / Matlamat
1.2.3 CARTA ORGANISASI








2.1.2.3 Kawasan Sekeliling Bangunan
2.2 KAJIAN KES
2.2.1 KAJIAN KES 1
2.2.1.1 Kajian Ruang Sediada / Zon Ruang Sediada
2.2.1.2 Kajian Aliran Pergerakan Orang-orang dalam 
Bangunana
2.2.1.3 Kajian Rekabentuk Dalaman
2.2.1.4 Kajian Pencahayaan dan Pengudaraan
2.2.1.5 Kajian Senibina / Fasad
2.2.1.6 Rumusan Kajian Kes 1
2.2.2 KAJIAN KES 2
2.2.2.1 Kajian Ruang Sediada / Zon Ruang Sediada
2.2.2.2 Kajian Aliran Pergerakan Orang-orang dalam 
Bangunan
2.2.2.3 Kajian Rekabentuk Dalaman
2.2.2A Kajian Pencahayaan dan Pengudaraan
2.2.2.5 Kajian Senibina
2.2.2.6 Rumusan Kajian Kes 2






2.4.1 IKLIM DAN CUACA
2.4.2 KEDUDUKAN MATAHARI DAN BAYANGAN
2.4.3 TUMBUH-TUMBUHAN
2.4.4 TRAFFIC FLOW
2.4.4.1 Laluan Pejalan Kaki
2.4.5 KEADAAN/PANDANGAN TAPAK DARI ARAH MASUK
